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Сучасні світові економічні процеси відзначаються стрімким зростанням 
значення біржової торгівлі. На даний час вона є не тільки одним із способів 
купівлі-продажу товарів, а й потужним центром проведення товарно-
фінансових операцій, який забезпечує можливість ефективного виявлення ціни, 
зниження цінових ризиків, створює передумови для одержання прибутків від 
вкладення спекулятивного капіталу. У результаті еволюції ринку суттєвих змін 
зазнала також технологія проведення біржових торгів та гарантування реалізації 
укладених угод. Розвиток комп‘ютерної техніки значно розширив географічні 
рамки потенційних учасників біржового ринку,  забезпечив їм високу гнучкість 
та значно скоротив час на укладення угод. 
Одним з найважливіших завдань, які доводиться вирішувати учасникам 
біржової торгівлі, є використання методів цінового прогнозування для 
прийняття ефективних рішень. Зокрема, саме це є передумовою успішної 
діяльності спекулянтів на біржовому ринку, що здатне забезпечити одержання 
ними позитивних фінансових результатів. Тому вибір та правильне 
застосування вироблених практикою  методів аналізування та прогнозування 
цін вимагає досконалого знання їх механізму. Найбільш поширеними такими 
кількісними методами є методи фундаментального та технічного аналізу.  
Фундаментальний метод, який застосовується для середньо- та 
довгострокового прогнозування, ґрунтується на вивченні та врахуванні 
сукупності різноманітних умов і факторів, відповідно до яких функціонує 
ринок, та розробки на основі їх врахування економетричних моделей.  В основі 
застосування технічного аналізу, на відміну від фундаментального, покладено 
дослідження динаміки цін, що виявилися на торгах, з‘ясування їх тенденцій у 
минулому та перенесення виявлених закономірностей на майбутнє.  Проте 
вітчизняні реалії біржової торгівлі, які виявляються у нерозвиненості 
строкового біржового ринку, незначному обсязі та нерегулярності укладених 
угод, значно утруднюють застосування даних методів. 
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